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　資料 1 の調査紙によるアンケートを「研究基礎」の 8 クラスで実施した。すべてのクラ
スの回答をまとめて集計した結果を以下に示す。回答者数は計 201 名であるが，一部の設
問について未回答の者がおり，設問により回答数が異なる。5 段階リッカートで行った設
問 1，設問 3，設問 5 および複数選択の設問 7 はその度数をそれぞれ表として示す。また








度数 パーセント 度数 パーセント
まったく役にたたない 4 名 2.0 役に立つ 76 名 38.0
あまり役に立たない 11 名 5.5 とても役に立つ 49 名 24.5
なんとも言えない 61 名 30.5 合計 200 名 100.0
表 1　設問 1「モノポリーをやってみてどうでしたか？」の回答（N＝201）
度数 パーセント 度数 パーセント
良くなかった 1 名 0.5 よかった 97 名 48.3
あまりよくなかった 3 名 1.5 とてもよかった 70 名 34.8
なんとも言えない 30 名 15.0 合計 201 名 100.0
―22―





度数 パーセント 度数 パーセント
まったく役に立たなそう 4 名 2.0 役に立ちそう 101 名 51.3
あまり役に立たない 8 名 4.1 とても役に立ちそう 27 名 13.7













度数 ％ 度数 ％
投資の考え方 107 名 53.2 収益と費用の考え方 80 名 39.8
インフレ／デフレの概念 26 名 12.9 戦略を考えることの重要性 106 名 52.7
お金についての感覚 125 名 62.2 意思決定の難しさ 68 名 33.8
交渉の大切さ 164 名 81.6 貸借対照表の意味 15 名 7.5
逆境に立たされたときの心理 66 名 32.8 損益計算書の意味 28 名 13.9
資産についての考え方 88 名 43.8 体験を通じて学ぶことの面白さ 96 名 47.8
―24―









































対応サンプルの差 t 値 有意確率（両側）
平均値 SD 平均値の標準誤差
① 所有者（前後） －.409 .854 .182 －2.247 .036
② 所有権（前後） －.318 .716 .153 －2.084 .050
③ 権利書（前後） －.591 .908 .194 －3.052 .006
④ 競売（前後） －.091 .921 .196 －.463 .648
⑤ 入札価格（前後） －.182 .958 .204 －.890 .383
⑥ 抵当（前後） －.227 1.066 .227 －1.000 .329
⑦ 公共会社（前後） －.227 .922 .197 －1.156 .261
⑧ 物品税（前後） －.636 .727 .155 －4.107 .001
⑨ 所得税（前後） －.727 1.032 .220 －3.306 .003
⑩ 資産の贈与（前後） .091 .921 .196 .463 .648
⑪ 初対面の人に自分から気軽に話しかけ
ることができる（前後） －.318 .646 .138 －2.309 .031
⑫ 顔見知りの人に自分の頼みごとをする
のは苦手ではない（前後） －.182 .795 .169 －1.073 .296
⑬ 顔見知りの人に自分の思いを伝えるの
は苦手ではない（前後） .045 .844 .180 .253 .803
⑭ 顔見知りの人が集まっている中で自分
の主張を通すことは苦手ではない（前後） －.409 .796 .170 －2.409 .025
⑮ 顔見知りの人からの頼みごとを NO と
言える（前後） .136 .941 .201 .680 .504
―26―














調査 A の設問 3 において，62.5％の回答者が「モノポリーは友達づくりに役立つ」と前向
きに回答していること，また調査 B において「自分の主張を通すことは苦手ではない」
について実施前後で有意差が見られたことから，ある程度の効果がみられたと言える。





















































　目的 4「論理的にものを考えることに慣れさせること」については，調査 A の設問 2，











































































　　　グループワークの目的は，次週のチーム対抗戦（各チームの 1 位同士・2 位同士…　
のグループを作ってモノポリー）の準備ということでモノポリーのルールを確認　
―30―

































































なぜ 500 ドルなの？なぜ 1000 ドルなの？と問いかけて，自分なりの根拠を考えて
もらうようにしています。すると，「一周まわって GO までに戻るのに，途中で平
均して 400 ドルくらい取られそうだから，500 ドル手元に確保したい。とりあえず
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資料 1　実施概要と資料
　本資料では 2017 年度「研究基礎」におけるモノポリーの実施概要と教材の紹介を行う。
　慣れないプレイヤーたちがモノポリーを 1 回実施する（勝者が 1 人決まるまでゲームを






































































































Before the Meirindō: Investigating the Early History of 
Education in Owari Domain
 Zenan SHU
A substantial body of research exists on the domain school in Owari, the Meirindō 明倫
堂 , and rightly so, since it is one of the better-known such schools, and important in the 
history of Japanese education. Worth particular mention as secondary sources are the 
Aichi-ken kyōikushi 愛知県教育史 and Nagoyashi shi: Gakugei hen 名古屋市史――學藝
編, both of which include detailed accounts of the actual founding of the school.（1） 
However, the emphasis of this previous work has been mostly on political and economic 
history. Very little has been done from the perspective of educational history, and on 
earlier developments relating to education in Owari long before the Meirindō was first 
founded in 1749, and how this was related to Bakufu education policy.
　　The current study will seek to fill this gap by illuminating aspects of education in 
Owari long before the founding of the Meirindō, and doing so within the context of the 
Bakuhan system, in particular how events in Owari link to the development of the 
Bakufu educational system related to the Yushima Seidō school in Edo. Specifically, we 
will examine the creation of the Confucius temple in the Hayashi school at 
Shinobugaoka, forerunner of the Yushima Seidō, by the first Owari daimyo Tokugawa 
Yoshinao; the relations between him and Hayashi Razan; and the continuing associations 
between Yoshinao’s descendants and three generations of the Hayashi family into the 
early eighteenth century. 
Tokugawa Yoshinao 徳川 義直 ( 1601 - 1650 ; r. 1603 - 1650 ), ninth son of the founding 
Shōgun Tokugawa Ieyasu 家康 (1543-1616) and the first lord of Owari domain, had 
many interactions with the Confucian Hayashi Razan 林 羅山 (1583-1657), ancestor of 
the Hayashi heads of the Bakufu school in later times. The most notable event in their 
association came immediately after the founding of the first Hayashi school and library 
in the winter of 1630 at Shinobugaoka 忍岡 in Edo, with land and funds for the buildings 
provided by the Bakufu. In 1632 Yoshinao constructed a new Confucius temple for 
Razan on this site, and personally wrote a plaque with the temple name “Senseiden” 先
聖殿 (‘Hall of the Former Sages’) to be displayed upon it. He also contributed statue 
images of Confucius and the four correlates, as well as the ritual vessels to be used in 
the temple sacrifices.(2) In the following year, on 1633/2/10, Razan first performed the 
(1) Aichi-ken Kyōiku I’inkai 愛知県教育委員会 , Aichi-ken kyōiku shi 愛知県教育史 vol. 1 (Tokyo: Daiichi Hōki 
Shuppan, 1973); Nagoyashi 名古屋市 , Nagoyashi shi 名古屋市史 vol. 10 (Nagoya: Nagoyashi, 1915).
〔論　説〕
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Sekiten 釈奠 sacrificial ceremony in the Senseiden temple.
　　At this time, little more than thirty years after the founding of the Tokugawa 
shogunate, it is striking to find such an association between two people of such different 
rank, one a son of the founding Shōgun, the other a commoner who was no more than a 
minor functionary in the Bakufu. Why would Yoshinao have provided the Senseiden 
Confucius temple for Razan, and what was it that brought them into contact? 
　　Yoshinao had taken over his first rulership, in the 250,000 koku domain of Kōfu 甲
府, in the first month of 1603 at the age of three sai. In 1607 he was transferred to 
Castellan (Jōshu 城主) of Kiyosu 清洲 Castle in Owari, then became daimyo of Nagoya 
(Owari) domain in 1610, both at 530,000 koku. Until 1616, when he entered Nagoya for 
the first time, he was raised directly by Ieyasu.(3) It is quite possible that Yoshinao was 
present when Razan lectured on Confucian learning in Fushimi after meeting Ieyasu for 
the first time in 1605,(4) and that his future support for Razan and Confucian learning 
started from this. We do know that Yoshinao was well educated, though as far as I am 
aware there are no clear records of what he actually studied, or whether any of it came 
from Razan. However, from Hayashi family documents we do get glimpses of Yoshinao’s 
interactions with Razan, and also with his son, Hayashi Gahō 林 鵞峰 (1618-1680). 
　　Razan died in the first month of 1657, and Gahō succeeded him as Hayashi family 
head. In his diary Kokushikan nichiroku 国史館日録, Gahō mentions Razan’s interactions 
with Yoshinao, including how Yoshinao gave the Senseiden temple to the Hayashi 
family:
　 For my efforts in completing the lectures on the entire Five [Confucian] Canons, I 
was granted the official title Kōbun’in Scholar (Kōbun’in Gakushi 弘文院學士). The 
document of investiture was signed by [Sakai] Tadakiyo 酒井 忠淸, [Abe] Tada’aki 阿
部 忠秋, [Inaba] Tadanori 稻葉 正則, and [Kuze] Hiroyuki 久世 廣之. The villa at 
Shinobugaoka was renamed the Kōbun’in. In it is a Hall to the Sage (Seidō 聖堂). This 
was founded by my late father, and first built by the late Marquis of Biyō, Genkei 
(Biyō kō Genkei 尾陽侯源敬, Yoshinao). In recent years it was rebuilt at official 
[Bakufu] command.(5)
This account is dated the fourth month of 1663 . It records the official notification to 
(2) As described by Razan; see his “Bushū Senseiden keishi 武州先聖殿経始 ,” in Razan sensei bunshū 羅山先
生文集 vol. 2 (Kyoto: Heian Kōko Gakkai 平安考古学会 , 1918), pp. 321-2.
(3) See Tokugawa Reimeikai Tokugawa Rinseishi Kenkyūjo 徳川黎明会徳川林政史研究所 comp., Genkei sama 
godai gokiroku 源敬様御代御記録 vol. 1 (Tokyo: Yagishoten Kosho Shuppanbu 八木書店古書出版部 , 2015).
(4) For Razan’s association with Ieyasu see Hori Isao 堀 勇雄, Hayashi Razan 林羅山 (Tokyo: Yoshikawa 
Kōbunkan, 1990).
(5) Kokushikan nichiroku 国史館日録, ed. and comp. Yamamoto Takeo 山本 武夫 , vol. 1 (Tokyo: Zokugunsho 
Ruijū Kanseikai 続群書類従完成会 , 1997), p. 2.
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Gahō that the Bakufu had given him the Kōbun’in Scholar title, and renamed his school 
and residence the Kōbun’in, all of which in fact had been decided the previous year. For 
Gahō, this honour was unexpected and a source of great joy.(6) In reflecting on his 
success, he was reminded of the fact that it was Yoshinao who had given his family the 
Confucius temple at Shinobugaoka. It appears that he felt that if Yoshinao had not done 
so, there would have been no venue for performing the Sekiten to the ancestral teacher 
Confucius and the other ancient Confucian sages in their family school at Shinobugaoka, 
and that without this the school might have developed in rather different form.
　　Gahō also records interactions between Yoshinao and Razan, and with Gahō 
himself:
　 The Chief Councillor (Ashō 亜相, alternate title for Dainagon 大納言, i.e. Yoshinao) 
treated my late father with great generosity, and was also very kind to me... This 
Hall of the Sage was originally built by the Chief Councillor, and the statue images of 
the Sage, the Four Correlates, the platters and trays, cups and urns (ritual food 
vessels used in the sacrifice) were all contributed by him. Down to all our descendants 
we must never neglect [our gratitude] to him.(7)
In respect of the design and architecture of the temple building itself, Gahō wrote the 
following:
　 Our Hall of the Sage was built more than thirty years ago by the late Chief Councillor 
of Owari (Yoshinao) modelled on the form of the Octagonal Palace (Gōkyū 合宮 ) of 
the Yellow Emperor.(8) The Hall of the Sage in the Ashikaga [School] came from a 
new diagram by Governor I[noue] of Kawa[chi] drawn in accordance with the 
“Explication of Halls and Buildings” (“Dianwu shuo” 殿屋説) in the Shushi taizen (the 
Chinese text Zhuzi daquan 朱子大全, the complete compendium of Zhu Xi’s writings).(9) 
I have heard that the temple of the late Middle Councillor of Mito (Tokugawa 
Yorifusa 德川 頼房, 1603-1661) follows Master Shu’s (Zhu Xi’s) “Explication”, which I 
(6) For further details on the background of Gahō’s title of Kōbun’in Scholar, see Zenan Shu, “Kōbun’in 
Gakushigō shutoku ni miru Rinke no taimō: Bakufu bunkyō shisaku to no kanrensei no shiten kara 弘文院
学士号取得にみる林家の大望――幕府文教施策との関連性の視点から,” Chiba Shōdai Kiyō 千葉商大紀要 
50.1 (2012), pp. 21-35.
(7) Kokushikan nichiroku vol. 1, p. 161, entry under the last day of the 11th month, 1665.
(8) In Chinese tradition, the Octagonal Palace (Gōkyū, or Hegong in Chinese), was said to be the equivalent of 
the “Bright Hall” (Mingtang 明堂) of the Zhou period and later times.
(9) “Governor I[noue] of Kawa[chi]” (Seikaboku 井河牧, or Kaboku 河牧) was Inoue Masatoshi 井上 正利 (1606-
1675). For a description of the names and titles Gahō employs for various Bakufu officials, see Zenan Shu, 
“Edo shoki Bakufu no bunkyō taisei ni okeru Rinke no yakuwari: Rinke to Daimyō, Bakukaku to no kōsai o 
tōshite 江戸初期幕府の文教態勢における林家の役割――林家と大名・幕閣との交際を通して,” Chiba Shōdai 
Kiyō 千葉商大紀要 48.2 (2011), pp. 1-12.
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imagine in turn was based on [Zhu Xi’s] investigation of descriptions of ancient halls 
and large buildings, consisting of inner chamber, side apartments, two pillars, and two 
sets of steps. For a school [these designs] are acceptable, but are they in accord with 
ancient [Chinese] ritual for the design of ancestor halls and temples? Or, [as one finds] 
investigating in the Ketsurishi (Quelizhi 闕里誌), it is not necessary for Confucius 
temples to accord with this? When our temple was constructed, the Ketsurishi had 
not yet reached our country, and the Shushi taizen could not be found to consult. The 
late Chief Councillor constructed [the temple] in imitation of the diagram of the 
[Yellow Emperor’s] Octagonal Palace in the Sansai zue (the Chinese text Sancai tuhui 
三才圖會). Most likely he wanted its design to be out of the ordinary, and unlike a 
Buddhist temple. In the current situation [of the Ashikaga School temple], the 
Governor of Kawa[chi], following texts like the Reigaku so 禮樂疏 (probably the 
Chinese text Pangong liyue shu 頖宮禮樂疏, which contains material related to schools 
and the Shidian sacrifices to Confucius) and Rikkeizu (the Chinese text Liujing tu 六
經圖), has fashioned new ho 簠, ki 簋, and hen 籩 [ritual vessels], all largely in 
conformity with ancient designs, and we should praise him for this. When our temple 
was first constructed, the Reigaku so and Rikkeizu had not yet come across [to Japan], 
and the design of our sacrificial vessels was not good. Among these, we have now 
refashioned the hen vessel, and the Governor of Kawa[chi] was going to give us ho, ki, 
and tō 豆 vessels, but has not yet done so. If there is further delay, we can borrow 
the ones he has made and [copy them to] fashion new ones of our own. I also thought 
of the design of the ancient Academy (Daigakuryō 大學寮) and its ritual vessels in 
Japan; we do not know if any of these vessels still survive at the imperial court. The 
Academy has been closed since the Angen 安元 period (1175-1177), and the Sekiten 
not carried out since the Ōnin 應仁 period (1467-1469), so it is inevitable that temple 
plan drawings and ritual vessels have been lost. The Ashikaga School was controlled 
by Buddhists for more than a century, so it is fortunate that the Governor of No[to] 
became the ruler of their territory and accomplished the current restoration.(10) The 
Governor of Kawa[chi] has acceded to the Governor of No[to]’s request, and the 
temple design and ritual vessels are more complete, but the Buddhists are still in 
control as before. The declaration and invocation texts [for the Sekiten ritual] have all 
come from my hand, which is not entirely a good thing. At least it is fortunate that 
the old foundations have survived, if only barely. When I have returned and have 
time, I will order Sekishū 石習 to record a summary of all this from beginning to end, 
as testimony for the future.(11)
(10) The “Governor of No[to]” (Nōboku 能牧 ) was Dōi Toshifusa 土井 利房 (1631-1683), who at that time was 
serving as junior minister (Wakadoshiyori 若年寄 ) in the Bakufu.
(11) Kokushikan nichiroku vol. 3 (Tokyo: Zokugunsho Ruijū Kanseikai, 1998), pp. 75-6. Sekishū must have been 
one of Gahō’s students, but I have been unable to identify him.
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The main source on how Yoshinao provided the Senseiden temple to Razan is, as far as 
I am aware, Razan’s detailed “Bushū Senseiden keishi” 武州先聖殿経始 cited above, but 
from this additional account by Gahō we learn that the design of the original Senseiden 
was based on the octagonal “Hegongtu” 合宮図 building illustration in the Chinese 
compendium Sancai tuhui. Gahō’s account dates from the beginning of the fourth month 
of 1668, and the version of the Chinese text Quelizhi mentioned by him was published 
in China during the Chongzhen 崇禎 era (1627-1644). This text includes an account of a 
major four-year refurbishment of the original ancestral temple to Confucius in his native 
Qufu between 1500 and 1504 , and much other material, such as a biography of 
Confucius, drawings of the temple to Confucius at Qufu, and the content of the ritual 
and music used in the Shidian (Sekiten) sacrifice there. Yoshinao could not have known 
of the Quelizhi when he designed and built the Hayashi Senseiden temple in 1632, since 
it was not published in Japan until 1669.(12)
　　Gahō’s diary reveals the origins of the architecture of the Senseiden, and of other 
Confucius temples existing elsewhere at the time. His mention of the Quelizhi as a 
significant source for Confucius temple design shows that the text had by then reached 
Japan. That the Kong Yinzhi recompilation of the work was printed in Japan in the 
next year, so soon after its composition in China, shows that there was sufficient 
demand for it to make the costly publication of it worthwhile. This suggests that 
increasing numbers of people in Japan were developing an interest in schools, temples, 
and Confucian learning at that time.
Tokugawa Mitsutomo 光友 (1625-1700; r. 1650-1693) succeeded as the second ruler of 
Owari in 1650 upon the death of his father Yoshinao, and ruled until he abdicated in 
favour of his son Tsunanari 綱誠 (1651-1699) in 1693, only for the latter to die in 1699. 
Mitsutomo himself died the next year, in 1700.(13)
　　Meanwhile, in the Hayashi family, Razan had died in 1657, and Gahō replaced him 
as family head. As Gahō achieved success in pushing the status of the Hayashi family in 
the Bakufu ever higher, he revised and enhanced the Sekiten ceremony in the 
(12) The Queli zhi is a local history of Queli, the birthplace of Confucius, an extensive compendium of materials 
related to the area, and to Confucius, initially compiled by one Chen Hao 陳鎬 (d. 1511, Jinshi degree 1487). 
Chen was instructed to compile a record in 1504, after the sacrifices conducted at the conclusion of the 
four-year refurbishment of the temple to Confucius in Qufu. The text was subsequently edited and 
supplemented by Kong Yinzhi 孔胤植 (1592-1647), who was acknowledged to be the sixty-fifth generation 
descendant of Confucius, and it is this version of the text completed in the Chongzhen era that has 
circulated since, and the one printed in Japan in 1669. The Queli zhi has received relatively little attention 
from modern scholars; one short study of it in Chinese is Yang Xiujuan 杨秀娟 , “Queli zhi: yibu Kongshi 
jiazushi 阙里志：一部孔氏家族史 ,” Qufu Shifan Daxue Xuebao 曲阜师范大学学报 30 (2013).
(13) Sansei kijiryaku 三世紀事略, in Nagoyashi Kyōiku I’inkai 名古屋市教育委員会 comp., Nagoya sōsho 名古屋
叢書 vol. 5 (Nagoya: Nagoyashi Kyōiku I’inkai, 1962).
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Senseiden, with the addition of music in 1666, in a conscious effort to enhance its scale 
and influence. At the same time, he actively cultivated personal relationships with 
people in the Bakufu, building friendships with members of the Rōjū and daimyo.(14)
　　As a result of these efforts on Gahō’s part, the prestige and status of the Hayashi 
family in the Bakufu gradually rose. In 1662, the Shōgun Ietsuna sent an order through 
the Rōjū counsellor Sakai Tadakiyo 酒井 忠清 that the history compilation project 
originally entrusted to Razan, abruptly cut off when his Honchō hennenroku 本朝編年録 
text was destroyed in the great Meireki fire of 1657, was to be revived, and turned over 
to Gahō. A new “National History Hall” (Kokushikan 国史館) was created by the Bakufu 
on the grounds of the Shinobugaoka school, and Gahō began his Kokushikan nichiroku 
diary. Right from the start Gahō includes mention of his interactions with Mitsutomo 
and Tsunanari.(15)
　　Then, in the next year 1663 , the Bakufu gave Gahō the title of Kōbun’in Scholar. 
This was purely an honorary title, not an official post, but in a time where no civil (or 
non-military) posts existed within the Bakufu bureaucracy, this was a break with 
precedent. Much later on, in 1691, Gahō’s son and successor as third family head, 
Hayashi Hōkō 鳳岡, was to be appointed to a formal official post in the Bakufu, Head of 
the Academy (Daigaku no kami 大学頭).
　　It was not only Razan’s Honchō hennenroku history text that had been lost in the 
Meireki blaze of 1657; the entirety of his book collection was destroyed. This was a 
terrible blow for Razan, and he died only four days later.(16) Both he and Yoshinao were 
now gone, but the association between the two families would continue for a long time 
afterward between their descendants.
　　For example, in his descriptions of the sources for the Honchō tsugan project, Gahō 
records in his diary rare books he obtained from Yoshinao’s collection, in particular 
three examples which he says were in Mitsutomo’s possession. On 1664/11/21 he says:
　 The Councillor (Sangi 參議) of Mito, Tokugawa Mitsukuni 德川 光圀, borrowed a full 
text of the Ōkagami 大鏡. This is a hand copy of the printing by Nakahara no 
Moromitsu 中原 師光 (1206-1265),(17) collated with other versions and unlisted texts, 
and is far superior to other editions in circulation. It is in the collection of the late 
(14) See notes 6 and 9 above.
(15) Kokushikan nichiroku vol. 1, p. 1. The Honchō hennenroku history compilation project had been entrusted 
to Razan by the third Shōgun Iemitsu in 1644 , to cover the period from the first emperor Jinmu 神武 
(traditionally said to have ruled 660-585 BCE) to Emperor Uda 宇多 (r. 867-931). Gahō assisted Razan in 
the work. After the project was revived in 1662, Gahō proposed in 1664 that the title be changed to 
Honchō tsugan 本朝通鑑, most likely with the Chinese Zizhi tongjian 資治通鑑 in mind; this change was 
approved by the Bakufu.
(16) See the account of the fire and Razan’s death in Hori Isao, Hayashi Razan, pp. 434-6.
(17) Moromitsu was an official and noted poet of the late Kamakura period.
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Chief Councillor of Owari (Yoshinao), held in secret by the current Attendant 
(Mitsutomo), and the Councillor (Mitsukuni) borrowed it after making earnest 
entreaties. Though [Mitsutomo] would not allow it to be shown to anyone, I was 
secretly permitted to borrow it because I knew of its source. This is truly a fine 
edition rarely seen in the world.(18) 
On 1664/11/26 Gahō writes:
　 Matsudaira, Lord of Kai (Matsudaira Kai no kami 松平甲斐守, Matsudaira Terutsuna 
輝綱, 1670-1672), was able to borrow the Tōshō Shinkun go’nenpu 東照神君御年譜 
(chronological history of Tokugawa Ieyasu) compiled by the late Chief Councillor 
(Yoshinao), with a preface by my late father. This text is held in secret, not made 
available [to anyone]. My late father had copied it out, but this copy was destroyed in 
the disaster of 1657. Though the current Attendant of Owari (Mitsutomo) is averse to 
letting others see this text, I knew that Terutsuna had obtained it, so I yesterday I 
sent word through a messenger to borrow it in secret.(19) 
On 1665/1/9 he says:
　 Of the books held by the Attendant of Owari (Mitsutomo), there are only five or six I 
have not seen. The late Chief Councillor (Yoshinao) collected an enormous number of 
books, and engaged in compilation and editing of his own deeds for many years. The 
current Attendant keeps all of these in secret and will not reveal them, hence I have 
never seen a catalogue.(20)
From these three examples it is evident that Mitsutomo took great care to preserve 
Yoshinao’s collection, and had adopted a policy of never lending any texts from it to 
outsiders. This suggests that he regarded the contents of Yoshinao’s books as being of 
value and worth guarding. 
　　However, another account from the Owari domain retainer Hori Sadataka 堀 貞高 
(1624-1695), more commonly known as Hori Bōsai 忘斎, tells a somewhat different story. 
Bōsai was the second son of the Owari Confucian retainer Hori Kyō’an 杏庵, who had 
been a fellow student of Razan under Fujiwara Seika. Gahō records a visit from Bōsai 
at the end of the 11th month of 1665:
　 Hori Kanbei Sadataka 堀勘兵衛貞高 came to converse about old times, and we also 
(18) Kokushikan nichiroku vol. 1, p. 39.
(19) Ibid., p. 43.
(20) Ibid., p. 66.
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spoke of the national history project. He did not return home until early evening. He 
is a domain retainer in Biyō (Owari), and his father Kyō’an Sei’i was a renowned 
Confucian scholar and physician. Sadataka once served the late Chief Councillor of 
Biyō (Yoshinao), and saw many of the events of the domain. He was in attendance [on 
Yoshinao] day and night, and so was present and heard various matters related to 
the early achievements when the domain was founded. The current Attendant 
(Mitsutomo) is not fond of writing, and [Sadataka] does not wait in personal 
attendance upon him, but now only serves in his night guard. The Chief Councillor 
treated my late father with great generosity, and I also received his kindness, but 
now in the Attendant’s reign he has not consulted me, so I rarely visit him. However, 
I have not forgotten our debt of gratitude to the former lord. Our Senseiden temple 
was built by him, and he gave us the images of the Sage, the Four Correlates, and 
the platters and trays, cups and urns [for it]. Down to our descendants we must 
never neglect this debt. But to visit a feudal lord’s halls without some specific reason 
conveys the impression that one is seeking a favour, so it cannot be helped, though 
[not paying a call] may seem a discourtesy to the Attendant. I hear that his heir His 
Lordship the Deputy Commander (Tsunanari) is clever and talented, which is a 
matter for rejoicing.(21)
From this account we learn that Bōsai, as personal attendant close to Yoshinao, was a 
witness to many events in the early years of Owari domain. But he was not close to the 
current ruler, and both he and Gahō were of the view that Mitsutomo had little interest 
in books and writing.
　　Bōsai came again from time to time to Gahō’s National History Hall, and the two 
were clearly on good terms. On 1669/7/1 Gahō writes:
　 Hori Kanbei Sadataka came to visit. In his youth he attended Lord Genkei of Owari 
(Yoshinao), and he acquired Japanese learning (Wagaku 倭學) [from him]. We 
conversed together for the entire day. We talked of new editions we had seen, or old 
records; we asked of historical events and discussed matters of the past. He stayed to 
supper in the evening before departing.(22) 
From this we learn that Bōsai’s command of Japanese learning was acquired under 
Yoshinao’s direction. On 1670/3/20 Gahō says:
　 Hori Kanbei Sadataka came to visit. In times past Sadataka accompanied Lord Gen of 
Bishū (Bishū Genkō 尾州源公, Yoshinao), who knew much about the history of Japan, 
(21) Ibid., p. 161.
(22) Kokushikan nichiroku vol. 4 (Tokyo: Zokugunsho Ruijū Kanseikai, 1999), p. 30.
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and was especially familiar with events of the more recent past. He told [Sadataka] 
about all of these things one by one.(23)
From these accounts we see that Yoshinao was accomplished not only in Confucian 
learning, but in Japanese learning as well.
　　A number of other Owari domain scholars appear in Gahō’s diary. One of those 
closest to him was Namikawa Rozan 並河 魯山 (1629-1711). Rozan paid a visit to the 
National History Hall on 1665/11/26:
　 This evening a scholar from Biyō, Jikai 自晦 (Rozan) came to pay a first call on me. 
He had a considerable level of Confucian learning, and was fond of reading the works 
of Song-dynasty Confucians, which is why he came to visit me. His lord then sent for 
him, so we had only spoken a little before he departed.(24) 
Namikawa Rozan’s personal name was Ken 健, commonly known as Jikai. He was the 
son of the domain physician, and from the time he was young had his heart set on 
Confucianism, and studied Zhu Xi’s learning under Hori Kyō’an. He was also an 
accomplished physician. When he reached adulthood he was appointed domain 
Confucian scholar. He won the trust of the domain ruler Mitsutomo, and became his 
personal attendant.(25) 
　　On 1665/12/14 Gahō’s diary has:
　 Late in the afternoon the Owari scholar Namikawa Jikai came, and we spoke for a 
long while. He did not depart until nearly sundown, when [Hitomi] Yūgen invited him 
away. As they left, [Rozan] bowed to the Senseiden temple from outside the gates. He 
gazed on the plaque on it written by his former lord and departed, sighing. It seemed 
to me that he was very thoughtful.(26) 
Rozan had been entrusted by Mitsutomo with tutoring his son and heir Tsunanari, the 
future third lord of Owari. In the Genroku period, on  Mitsutomo’s orders, Rozan built a 
Confucius shrine in his private school and performed the Sekisai ceremony in it. After 
his death, his student Adachi Motonaga 安達 元長 continued the sacrifices.(27)
　　Despite Gahō’s description of cool relations with Mitsutomo, in fact he records that 
both Mitsutomo and Tsunanari regularly sent messengers to his home to bring 
(23) Ibid., p. 158.
(24) Kokushikan nichiroku vol. 1, p. 160.
(25) Mombushō 文部省 comp, Nihon kyōikushi shiryō 日本教育史資料 vol. 4 (Tokyo: Fuzanbō, 1904), p. 449.
(26) Kokushikan nichiroku vol. 1, p. 174.
(27) Aichi-ken kyōiku shi vol. 1, p. 95.
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greetings and seasonal gifts.(28) 
Relations between the Owari rulers and the Hayashi family continued under Yoshimichi 
吉通 (1689-1713; r. 1699-1713), the fourth daimyo of Owari. Yoshimichi was on excellent 
personal terms with the third Hayashi family head, Gahō’s son Hōkō 鳳岡 (1645-1732), 
the head of the Yushima Seidō school. This is clearly evident from Hōkō’s writings. On 
1707/5/21 Hōkō writes in his own diary:(29)
　 The Attendant of Biyō, Lord Yoshimichi, came to pay his respects at the Hall of the 
Sage. He presented a money offering and burned incense, bowed, and drank a wine 
toast. He then entered the school, and I served him soup and wine. The Attendant 
was pleased. I told him that his great-grandfather Lord Genkei (Yoshinao) had 
venerated and believed in the Sagely Teachings (Confucianism). In the Kan’ei era 
(1624-1641) he honoured my grandfather Razan by building the Hall of the Sage at 
Shinobugaoka, where the sacrifices were performed without lapse. My father 
continued them, and made the ritual largely complete. Now the Venerable Great Lord 
(the Shōgun Tsunayoshi) has moved the Hall of the Sage to Shōheizaka, and has 
personally come to pay his respects with utmost ritual courtesy. All of this is due to 
the lasting moral influence of Lord Genkei... That [Yoshimichi] has come to pay his 
respects causes me to dance with joy. On hearing this the Attendant smiled in 
pleasure, and departed in great delight. After this time the Attendant invited me and 
[my sons] Shichisaburō 七三郎 and Momosuke 百助, treating us with kindness and 
warmth.
This passage describes the interaction between the two men shortly after they had first 
met, when they did not yet know each other well. Hōkō relates to Yoshimichi the story 
of how Yoshinao had first built the Confucius temple at Shinobugaoka. Yoshimichi’s visit 
to the Yushima Seidō temple was an act signalling his respect for Confucian learning, 
though so far there has been almost no research by modern scholars on his attitude 
toward literary education. This is a topic worth further investigation.
　　In the 10th month of 1707:
　 The Attendant of Biyō invited me and my two sons, and at his command 
Shichisaburō lectured on the teachings on human nature in the “Doctrine of the 
(28) For example, New Year felicitations in 1666/12/25 (Kokushikan nichiroku vol. 2, p. 50), a gift of persimmons 
in 1667/2/2 (Kokushikan nichiroku vol. 2, p. 75), and a gift of fish in 1667/7/15 (Kokushikan nichiroku vol. 2, 
p. 141). These are only a few of many instances.
(29) All the following passages from Hōkō’s diary may be found in his Jisen 自撰 (unpaginated autograph ms. 
of c. 1731 in the Waseda University Library), ge 下 , under the date indicated.
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Mean” (Zhongyong 中庸), and Momosuke on the first section [of the Analects] “Xue 
er” 學而. Day after day he treated us with generous hospitality. 
This passage indicates that Yoshimichi possessed a certain degree of knowledge about 
Confucian learning. 
　　On 1708/1/29:
　 Once again the Attendant of Biyō came to pay his respects at the Hall of the Sage. 
He followed the same rituals as he had the previous year, and he also bowed at the 
Hall of Shinnō (Shennong 神農). He then entered the school, and I lectured on the first 
stanza of the “Canon of Yao” (“Yao dian” 堯典) [from the Shangshu 尚書]. Shichisaburō 
and Momosuke lectured on the first two stanzas of the “Doctrine of the Mean”. When 
they were finished we conversed in familiar fashion, and he served us dinner. Fifty of 
his samurai were in attendance at this banquet. On the next day we went to offer 
formal thanks, and he came quickly out to converse with us, and personally gave gifts 
of an ink stone case and book casket, to seal the eternal friendship between us. From 
that time we forgot his high station, and he treated me with unparalleled warmth, 
and Shichisaburō and Momosuke also. He told the three of us to come each month in 
turn to converse and lecture, and he would host us; we would not be allowed to 
refuse on account of his high status. There was nothing for it but to obey his 
command. After our lectures on the Canons, he would accompany us wandering in 
his gardens, reciting poetry and composing essays. One day he gave Shichisaburō 
two fine horses, complete with decorated saddle and bridle. 
Yoshimichi’s repeated visits to the Yushima Seidō temple are a clear reflection of a 
strong interest in Confucian learning, as was his request for Hōkō and his two sons to 
take turns delivering lectures on Confucian texts. Shichisaburō, later known as 
Nobumitsu 信充, would later succeed Hōkō as the fourth Hayashi family head. There is 
no indication how long this arrangement continued, or how much teaching actually took 
place, but at the very least Yoshimichi seems to have taken a keen interest in learning.
　　On 1713/3/10, just after Yoshimichi’s untimely death, Hōkō writes:
　 The [new] lord of Owari, Gorōta 五郎太, gave me a gift of items bequeathed by his 
dead father, the Attendant Yoshimichi, along with gold ingots and a book casket for 
me, and ingots and ink stone cases for Shichisaburō and Momosuke. The Attendant 
had been so kind and generous to me and my sons.
Hōkō was deeply saddened by Yoshimichi’s death. The gift of items bequeathed by 
Yoshimichi could not have been Gorōta’s own idea, since he was only three sai at the 
time, but we can surmise that it must have come at the behest of high-ranking domain 
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officials, and that the association between Yoshimichi and Hōkō was widely known.
　　Hōkō’s sorrow at Yoshimichi’s early death is also reflected in a poem he composed 
after the event. In the preface to this poem he reminisces about their interactions, 
which he describes as a continuation of the earlier association between Yoshinao and 
Razan:
　 The Lesser Third Grade Minister (Ginsei Kōrokutaifu 銀青光禄大夫) Ryūsaku Genkō 
龍作源公 (Yoshimichi), was the great-grandson of the great martial hero Lord Genkei, 
Marquis of Biyō  (Yoshinao), direct kin [to the Shōgun]. As a child [Yoshimichi] 
succeeded to his family fief and occupied a prominent official position. He maintained 
the hereditary teachings of his family, displayed the honour of his succession as a 
great good, and delighted most in being respectful, self-effacing, and mild. Now, on the 
26th day of the seventh month, he has passed away in his lordly chamber, at the age 
of twenty-five sai. My grandfather Rin Chū 林忠 (Hayashi Razan) frequented the halls 
of Lord Kei (Yoshinao), who treated him with utmost kindness, and built for him the 
Hall of the Sages at Rin Chū’s villa, with a stately building and all ritual vessels 
complete, where [Razan] performed the sacrifices in the middle months of spring and 
autumn, never missing even one. All of this [could never have happened] were it not 
for this great deed of Lord Kei’s. Lord Ryūsaku (Yoshimichi) followed this former 
example, generously rising from his couch to treat [me] with kindness and great 
courtesy. I received great affection from him, and many times I would take along my 
two sons when lecturing in his presence. Sometimes he would take us to stroll around 
his gardens; other times he would wander [with us] on the practice ground to observe 
the swordplay and horsemanship.(30)
We can find no evidence that the association between Yoshimichi and Hōkō had any 
direct influence on education in Owari. Yet it cannot be entirely coincidental that 
approximately thirty years later, during the rule of the eighth lord of Owari, Munekatsu 
宗勝, that the first Meirindō school was established, even if only briefly. It is fair to say 
that starting from the founding ruler Yoshinao, the policies of successive rulers in 
regard to literary education laid the foundation for the birth of the Meirindō school. 
As reflected in the title of this study, the purpose has been to look back to 
approximately 180 years before the founding of the Meirindō school, starting with the 
interactions between the first Owari ruler Yoshinao and the Bakufu’s first Confucian 
scholar, and from there to the continuing relations between successive generations of 
rulers and the Hayashi family members who played a role at the centre of the Bakufu’s 
(30) Hōkō Hayashi Sensei zenshū 鳳岡林先生全集 , ed. Tokuda Takeshi 徳田 武 (Tokyo: Bensei Shuppan, 2013) 
vol. 2, kan 28, p. 63.
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educational policies. 
　　The relations between Yoshinao and Razan are well known. After that, the 
relationships of Mitsutomo, Tsunanari, and Yoshimichi with Hayashi Gahō and Hōkō, 
and what influence these may have had on education in Owari, and in the Bakufu, have 
not been much studied. The current study has clarified this research topic through an 
examination of Owari-Hayashi interactions.
　　As demonstrated above, all of the Owari rulers took an interest in civil education in 
one form or another. How this manifested in domain institutions, and in particular what 
links it may have had with the later founding of the Meirindō, are questions to be 
addressed in a future study.
 （2018.10.16 受稿，2018.11.20 受理）
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Abstract
This study examines the early history of education in Owari domain. Previous accounts 
of education there concentrate on the Meirindō domain school in the 18th century, with 
little to say about the earlier history relevant to education going back long before to the 
early 17th century. This the current study considers through an investigation of the 
interactions between Owari rulers and successive generations of Hayashi family 
members, who themselves played a central role in the development of Bakufu education 
and educational policy. The first-generation Owari lord, Tokugawa Yoshinao, interacted 
closely with Hayashi Razan, probably from quite early in his life. Most importantly, in 
1632 he built a Confucius temple for the new school established by Razan in 
Shinobugaoka with land and funds provided by the Bakufu. After the death of Yoshinao, 
his successors Tokugawa Mitsutomo, Tsunanari, and especially Yoshimichi interacted 
with Hayashi Gahō and Hayashi Hōkō, reflecting a concern for Confucian learning. 
Yoshimichi in particular befriended Hōkō, and demonstrated a particular interest in the 
Bakufu’s Confucius temple, the Yushima Seidō, consciously following in the footsteps of 
his great-grandfather Yoshinao who had founded its forerunner long before. 
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挿入詞 Shall I/We Say の変化と間主観化
 山　﨑　　　聡
1．はじめに





（1） a. He is, shall we say, slightly unusual.　（Longman Dictionary of Contemporary 
English, 4th Edition （LDOCE4）, s.v. say1, shall I/we say）
　　  b. My involvement has not been altogether, shall we say, ethical.
 （Collins English Dictionary, online （CED）, s.v. shall I say）
（1a）について，LDOCE4 は “used when you are not quite sure how to describe someone 
or something” と説明している。一方，（1b）の CED （2018 年 8 月閲覧）には，“You use 
shall I say and shall we say in order to warn someone that what you are about to say 






（2） a.  Your father, James, however, had a certain, shall we say, talent for trouble. A 
talent, rumor has it, he passed onto you.
 （2004, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban）
　　 b. Leigh Anne: I understand that you applied for a teaching position at Wingate?
　　　 Mis s Sue: I wasn’t religious enough for ’em. I’m a spiritual person, Mrs. Tuohy, 
but I have certain, shall we say, doubts.
（1） 本稿で「陳述緩和」用法に含めた事例には様々なタイプがあるが，この点については 3 節でみる。
（2） 挿入詞が修飾する要素を host ではなく，anchor と呼ぶ研究者（Huddleston and Pullum （2002）; Dehé （2014）
など）もいる。
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〔論　説〕
Leigh Anne: I appreciate your honesty, Miss Sue. （2009, The Blind Side）
（2a）は Harry の今は亡き彼の両親を知る先生が，若かりし頃の彼らことを Harry に話し
ている場面でのせりふである。ここで SWeS は，talent for trouble という言い方を緩和
する hedge として機能しているであろう（CED の定義を参照）。（1b）は引き取った高校
生の家庭教師を Miss Sue に任せるか，Leigh Anne が彼女の面接をしている場面である。





　山﨑 （2018）は 17 世紀半ばから現代英語（以下，PDE）（4）に至るこの挿入詞 SI/WeS の
事例を観察して，以下の 2 つ大きな変化を指摘した。
（3） a.  この挿入詞は，当初は SIS で用いることが圧倒的であったが，20 世紀半ばまでに
は SWeS が優勢となり，PDE ではこちらが標準となった。
　　 b.  この挿入詞は，当初は換言付き修飾型が通例であったが，20 世紀前半の頃より
host を単独で修飾する型（以下，単独修飾型）（1）（2）が徐々に優勢となり，
PDE ではこの型が標準的となっている。    
（3b）で「換言付き修飾型」とは（4）のタイプの事例を指す。
（4） a.  He had incorporated, shall I say, or insoul’d all Principles of Justice and 
Righteousness, and made them one with himself.  
　　　　 （Early English Books Online （EEBO）, 1660, J. Smith, Select Discourses . . . by 
John Smith. . .; 斜字体は原文のまま；以下の用例も同様）
　　 b. Listen; there is rather a strange coincidence, or shall I say fatality in all this.
 （Corpus of Historical American English （COHA）, 1910s, Fiction）
（4a）では host の incorporated を shall I say で修飾した後に，その言い換え or insoul’d
が続いている。また，（4b）では逆に，先行の coincidence の言い換え （fatality） を shall 







（4） 本稿では，PDE は概ね 1980 年以降の英語を指すものとする。
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2．挿入詞 SI/WeS の 2 つの通時的変化
　本節では山﨑 （2018）で指摘された挿入詞 SI/WeS にみられる 2 つの通時的変化（3）
を概観する。まず，当該の調査で対象にしているのは，メタ言語的に host を修飾する用
法で，（5）のような事例は調査の対象外であることを確認しておく。
（5） a.  The presence will also be graced by an obscure young expert in military affairs, 
Koinoff by name, yourself in fact, and the meeting will take place at—shall we 
say the residence of the Archduke John? KOINOFF No, Majesty—the 
apartments of the Crown Prince Rudolph. （COHA, 1930s, Fiction）
　　 b.  But if you’ll have the papers ready, I’ll sign them and give you the check. . . 
shall we say—at 10:30 tomorrow morning.  （COHA, 1930s, Fiction）
　　 c.  “I’ll add in wages for today, of course,” Thad said. “I don’t see how I can do that, 
Mr. Aiken.” “Just how old are you, Sam?” Thad asked. “I don’t see what 
difference it makes” Sam said. “Well, I’m sixteen, I guess.” “Really, Sam. You’re 
getting to be quite a man. Let’s see now, that means you must have left school 
and started working—well, you came into my employ, shall we say, at fifteen?”
 （COHA, 1950s, Fiction）
　　 d.  Feast your eyes on this spot whenever you’re feeling a little bit, shall we say, 
grumpy? （COHA, 2000s, Magazine）
　まず，（5a, b）では SWeS は共に shall we の「提案」の意味が具現したものと捉えられ
る（5）。また（5c）では，雇い主の Thad が Aiken は何歳の時に彼の下で働くようになった
（5） このタイプの用例の捉え方は山﨑 （2018）の査読者のご教示による。
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　さて，山﨑 （2018）では 2 つの調査が行われた。ひとつは COHA を利用しての過去
200 年間ほどのアメリカ英語についての調査，いまひとつはより古い英語のデータを得る
ために行った，17 世紀半ばから PDE に至るイギリス英語についての調査である。いずれ





（6）  And, from the Association’s viewpoint, the Admiralty’s unmerited hostility towards 
Lord Young is a further indication that its judgment is . . . not infallible, shall we 
say?”  （COHA, 2000s, Fiction）
　まず，COHA での調査結果を表 1 に示そう（7）。表は COHA にて検索された挿入詞 SI/
WeS の生起件数を，1920–29 年を除き 20 年ごとに（A）〜（C）の host 修飾のタイプ別
に集計したものである。1920–29 年のみ 10 年単位で集計されているのは，後述するように，
1930 年代を境に SI/WeS の分布の様子が変化し，これと合算するのを避けたことによる。
なお，「合計」欄のかっこ内の数値は SIS 対 SWeS の比率を表す。また，SIS，SWeS そ
れぞれについて，当該の時期において換言付き修飾型（C）が占める比率及び（A）（B）（C）
型全用例中に小説からの用例が占める比率が示してある（表 2 も同様）。
　表 1 では特に 19 世紀の生起件数が少ないため，それ以前の時期を含めたイギリス英語
について別の調査を実施した。調査はこの挿入詞の頻度の低さにより，各種大規模データ
ベースを利用して行った。具体的には 17 世紀後半については EEBO，18 世紀については
Eighteenth Century Collections on Online（ECCO），19 世 紀 初 頭 に つ い て は Google 
Books（以下，GB）検索によりデータ収集を行った。EEBO と ECCO の検索には，
Michigan 大学のサイトを利用した。EEBO では，検索対象をその Phase I の 1650–1670
年出版の著作物に絞り，shall I/we say の文字列でそれぞれ検索を行った（2017 年 3 月実
施）。ECCO では，1700–1750 年と 1751–1800 年の 2 つの期間について，shall I/we say の
文字列にてその該当例を求めた（2017 年 3 月実施）。GB 検索では，出版年を 1801–1830




（7） 表 1 は山﨑 （2018）の表 1 の件数に 1 か所修正を加え，「（C）が占める比率」と「小説からの用例の比率」
欄を追加したものである。
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現代イギリス英語については，British National Corpus（BNC）の 1985–1993 年の間の書
き言葉について該当例を求めた（8）。加えて，1881–1910 年と 1941–1960 年について GB 検
索を行ったが，ほとんど該当例は得られなかった。そこで，データの質は全く異なるが，
この間の隙間を埋めるため，創刊号以来の The Times 紙を全文検索可能な The Times 
Digital Archive より該当例を求めた（2017 年 7 月実施）。これらの資料より抽出された
SI/WeS の生起件数を，host 修飾のタイプ別に示したものが表 2 である（［T］は The 
Times 紙を表す）（9）。
　まず，SIS と SWeS の比率の通時的な変化を COHA（表 1）でみてみよう。表 1 では，
当初は SIS が優勢のようにみえるが，19 世紀終わりから 20 世紀初頭の拮抗期（網掛け部
分）を経て，1930 年代以降は SWeS が優位となり，PDE ではこちらが標準となっている
ことがうかがえる。ただ，COHA ではとりわけ 19 世紀の生起件数が少ないことから，こ
れ以前の挿入詞の分布状況を含めた，イギリス英語のデータ（表 2）を検討してみよう。
表 2 の各種データベースは表 1 の COHA とは異なり，統一的なものではない。採取され
た該当例も EEBO と GB（1801–1830 年）では論説文やエッセーがほとんどで，小説から
のものは極めて少ない（表 2 の「小説からの用例の比率」を参照）（10）。他方で，18 世紀の
ECCO にて得られた用例は小説からのものが 7 割（以上）に上る。また，19 世紀の終盤
から 20 世紀のデータは The Times 紙からのものである。ところが，興味深いことには，
このように事例が抽出されたテキストジャンルが様々であるにもかかわらず，SIS と
表 1　挿入詞 shall I/we say の host 修飾タイプ別生起件数［COHA］
shall I say 1820-39 1840-59 1860-79 1880-99 1900-19 1920-29 1930-49 1950-69 1970-89 1990-2009
前置修飾型（A） 2 4 4 5 4 5 6 7 4 1
後置修飾型（B） 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
換言付き修飾型（C） 3 3 6 5 11 3 0 4 2 1
合計 5（100%） 7（50%） 11（70%） 11（58%） 15（56%） 8（50%） 6（15%） 11（22%） 6（14%） 2（4%）
（C）が占める比率 60% 43% 55% 45% 73% 38% 0% 36% 33% 50%
小説からの用例の比率 60% 71% 55% 55% 47% 63% 67% 64% 100% 50%
shall we say 1820-39 1840-59 1860-79 1880-99 1900-19 1920-29 1930-49 1950-69 1970-89 1990-2009
前置修飾型（A） 0 4 2 3 3 2 23 28 31 39
後置修飾型（B） 0 0 1 1 0 0 5 8 4 6
換言付き修飾型（C） 0 3 2 4 9 6 5 4 2 1
合計 0（0%） 7（50%） 5（30%） 8（42%） 12（44%） 8（50%） 33（85%） 40（78%） 37（86%） 46（96%）
（C）が占める比率 NA 43% 40% 50% 75% 75% 15% 10% 5% 2%
小説からの用例の比率 NA 57% 80% 50% 25% 38% 64% 80% 81% 65%
（8） BNC の検索には BNCweb を利用した。
（9） 表 2 は山﨑 （2018）の表 2 の EEBO，ECCO, GB の件数にそれぞれ 1，2 件の変更を加え，「（C）が占める比率」
と「小説からの用例の比率」欄を追加したものである。
（10） 表 2 の SWeS の 1801–1830 年の「小説からの用例の比率」欄が「*」となっているのは，Google 検索時に採
取した該当例 8 例の内 5 例を記録するのを失念し，その出処が確認できないことによる。なお，BNC の SI/
WeS の諸例についてはこの比率のデータは取っていないことから，空欄となっている。
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SWeS の生起比率には一定方向の変化がみられ，また，それは表 1 の COHA のそれと類
似していることが分かる。つまり，共に 19 世紀では SIS が優勢で（あることがうかがえ），
19 世紀終盤から 20 世紀初めの拮抗期もほぼ一致している。その後，20 世紀の中盤は，表
2 は新聞のデータであるためか，SWeS の比率が COHA の同時期のそれに比べて幾分低
いが，PDE で SWeS が標準となることでは共通している。そして，表 2 により，この挿
入詞は当初は SIS が標準であったものが（11），PDE では SWeS が標準となる，という全体
的な変化が立ち現れる。
　次に，挿入詞 SI/WeS にみられるもうひとつの通時的な変化，つまり，換言付き修飾型
（以下，（C）型）から単独修飾型への通時的な変化について検討する。表 1，表 2 とも，
各時期における（C）型が占める比率が示されているので，これを参照しよう。まず，表
1 の COHA のデータではあまりはっきりとした変化のパターンはみられないように思わ
れ，また，用例の生起件数が少ない時期も多く，この点の信頼度も気になるところである。
しかし，生起件数も比較的得られ，一定の変化のパターンがみられる期間がひとつあると
考えられる。それは，SWeS の 1930 年代以降の部分で，この期間は SWeS そして SIS の
いずれのそれまでの時期に比較して，（C）型の生起比率が際立って低い一方，単独修飾型，
表 2　挿入詞 shall I/we say の host 修飾タイプ別生起件数［EEBO, ECCO, GB, The Times, BNC］
shall I say 1650-1670 1700-1750 1751-1800 1801-1830 ［T］1880-1905 ［T］1940-1960 BNC
前置修飾型（A） 3 0 5 5 20 9 3
後置修飾型（B） 2 1 3 2 2 1 0
換言付き修飾型（C） 67 3 15 11 21 11 0
合計 72（97%） 4（100%） 23（96%） 18（69%） 43（49%） 21（30%） 3（6%）
（C）が占める比率 93% 75% 65% 61% 49% 52% 0%
小説からの用例の比率 1.4% 75% 70% 5.6%
shall we say 1650-1670 1700-1750 1751-1800 1801-1830 [T]1880-1905 [T]1940-1960 BNC
前置修飾型（A） 0 0 0 2 13 32 42
後置修飾型（B） 0 0 0 1 2 4 6
換言付き修飾型（C） 2 0 1 5 29 14 3
合計 2（3%） 0（0%） 1（4%） 8（31%） 44（51%） 50（70%） 51（94%）
（C）が占める比率 100% 100% NA 100% 63% 66% 28% 6%
小説からの用例の比率 0% NA 0% *
（11） 表 2 と同じ EEBO の Phase 1 のデータについて，BYU-EEBO にて ［shall］ I ［say］と［shall］ we ［say］の
文字列（［  ］は任意の変異形）で該当例を求めた結果は下表のようであった。16 世紀半ばから用例が検索さ
れたが，表 2 の調査と同様に，当初は SWeS は極めてまれ（該当例 1 例）であることが分かる。また，修飾
のタイプは換言付き修飾型がほとんどで，単独前置修飾型は 3 例，後置修飾型は 1 例のみであった。
初期の挿入詞 shall I/we say の生起件数［BYU-EEBO］
1540-1579 1580-1599 1600-1619
shall I say 2 15 17
sha we say 0 1 0
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とりわけ（A）型の躍進が際立つ。SIS では 1930 年代以降も（C）型が占める比率は比較
的高いが，SWeS に対する SIS の使用頻度は PDE にかけてかなり低くなっている（「合計」
欄のかっこ内の比率参照）。したがって，SIS の（C）型の存在はこの挿入詞全体の使用か
らみると，影が薄いと言える。すると，この挿入詞は当初は（C）型が普通に使用されて
いたが，20 世紀の前半の間に単独修飾型が好まれるようになり，PDE では（SWeS にて）
特に（A）型が標準的となる変化のパターンがみえてくる。
　表 2 では，17 世紀半ばから 19 世紀まではほとんどが SIS の用例であるので，こちらの
（C）型が占める比率をみると，当初はそのほとんど（93%）が（C）型で，その後 18 世
紀はその比率が下がって行く。GB と The Times では SI/WeS 双方の，BNC では SWeS
のデータでみるように，その後も（C）型の比率は通時的に減少傾向にある。既述のように，
なるほど EEBO の該当例はそのほとんどが（宗教的な）論説やエッセー等からのもので
あるのに対して，EECO の該当例の 7 割（以上）は小説からのものである。このテキス
トジャンルの違いが，（C）型の減少につながっているという可能性が考えられるが，
1801–1830 年の GB でもその該当例の出処はそのほとんどが論説やエッセーで，EEBO に
近いものがある。それでも GB の（C）型の比率はそれ以前の EECO の数値を超えること
はない。また，19 世紀終盤から 20 世紀中葉にかけては The Times 紙のデータであるが，
概ね（C）型の減少傾向はみられ，（C）型から単独修飾型への変化も，テキストジャンル











いまい」で用いられている事例を EEBO，ECCO と COHA より例示する。そして，









山﨑　聡：挿入詞 Shall I/We Say の変化と間主観化
（7） a.  I have heard of many dutifull Children, who have been very serviceable to their 
Mothers, but have not heard of a Mother so officious （shall I say serviceable） 
to h er Children;  （EEBO, 1653 , J. Fisher, The Wise Virgin, or, A Wonderfull 
Narration of the Hand of God . . .）
　　 b.  . . . or wasting the week amongst young gallants, who, to shew their breeding, 
must los［e］ their mony fashionably, pay the box generously, and so they winne, 
shall I say, or rather lose （for unlesse they lose they shall be accounted hard-h
［e］a ds） the reputation of compleat Courtiers.　（EEBO, 1654, E. Gayton, Pleasant 
Notes upon Don Quixot by Edmund Gayton, Esq. ［　］内は筆者。）
　　 c.  Amongst the many Simoniacal Prelates that swarmed in the land, Herbert 
Bishop of Thetford, must not be forgotten; nick-named （or sirnamed shall I 
say? ） Loseng, that is, the Flatterer;　（EEBO, 1655, T. Fuller, The Church-history 
of Britain from the Birth of Jesus Christ until . . .）
　ECCO では，文学作品からの用例が 7 割ほどを占めたが，その（C）型は，やはり「表
現模索」と解釈されるものが多い（8）。
（8）  every one of your friends—consenting, shall I say?—more than consenting—
ardent, to be related to him. 




（9） a.  After you have read the Revelation of the Sealed Chamber, you will be able to 
determine how far the Curse,—the Doom—or shall I say, the Malady—of our 
house and race, shaped my purposes, urged me to become either a Wanderer 
upon the face of the earth, . . . （COHA, 1840s, Fiction）
　　 b.  We knew the situation before the train stopped by the crosses erected on the 
conspicuous peaks of the serrated ashy—or shall I say purple—hills that enfold 
the fertile valley. （COHA, 1900s, Fiction）
　（C）型では「陳述緩和」は少ない。1 例のみ用例を検討する。既に用例として挙げた（4b）
（（10）として再録）は，偶然が重なって今夜は自分の屋敷に留まるしかないと女性に語
る男性のせりふで，strange coincidence を発展させて fatality という言葉を使って女性に
（12） COHA では一定の文脈しか参照することができない。より適切な用法判断を行うために，しばしば Google 
Books 検索を利用してより広い文脈を検討した。Google Books が利用できない場合には紙の書籍に当たった
ものも少数あった。
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迫っているように思われる。SIS は適切な表現を模索しつつ用いたというよりも，fatality
という言葉を緩和していると考えられる。
（10） Listen; there is rather a strange coincidence, or shall I say fatality in all this.
 （COHA, 1910s, Fiction）
　最後に，「表現模索」と「陳述緩和」用法とで「あいまい」と考えられる事例をみてみ
よう。
（11） a.  THE World is now so laden and larded with Learning, as that its not only 
fatigated with the burden of it; but also its fascinated （shall I say fatuated） 
with such a supposed felicity, as that it loathes the life of it too （. . .） that’s 
action. （EEBO, 1653, H. Harflete, A Banquet of Essayes, . . .）
　　  b.  Hear how the Barbarian proceeded: “I am disposed to regard you, Seymour, as 
the bosom friend of a brother who is very dear to me; you have many of his 
best qualities, but you have also （shall I say） his defect, or his misfortune: . . . .”
  （ECCO, 1789 W. Hayley, The Young Widow; Or the History of Cornelia 
Sedley）
　　  c.  “Are you by any chance implying that I am not economical?” “Well, I hadn’t 
intended to, but since you bring it up yourself, I don’t mind saying the grocery 
bills are about twice what they ought to be.” “Yes, they probably are. I’m not 
economical. I can’t be. Thanks to you!” “Where d’ you get that ‘thanks to you’?” 
“Please don’t be quite so colloquial—or shall I say VULGAR?” “I’ll be as damn 
colloquial as I want to. How do you get that ‘thanks to you’? . . . .”
 （COHA, 1920s, Fiction）
まず（11a）では，SIS は fascinated （とりこになる） の代わりに，より適切な表現として
fatuated （愚かになる） を模索して用いられていると取れるかもしれない。しかし，読者
によっては「人々は学問がもたらすとされる幸いにより愚かになっている」というのは抵
抗のある言い方になるので，hedge として SIS が用いられた可能性もあり，2 つの用法で
「あいまい」と考えられる。EEBO ではこのように「あいまい」と判断できる事例は極
めて珍しかった。（11b）では，相手の人となりのある部分を defect と言っていいのか，
misfortune と表現したらよいのか言葉の選択に迷って SIS を用いているのかもしれない。
他方で，相手に対して「彼の欠点（defect）」ももっていると，Brown and Levinson （1987）













（12） a.  Now its time for them ［lawyers］ and the whole Parliament, unanimously and 
vigorously to do good, to vindicate their former almost （shall I say 
deservedly） lost honour and reputation, and to secure their Estates to their 
posterities:  
 （EEBO, 1659, W. Cole, A Rod for the Lawyers . . . ; 角がっこ内は筆者）
　　  b.  With what apprehension （dreading for myself, because of the great, the 
sometimes almost irresistable, temptation） have I looked upon myself to be 
（shall I say ?） the sole guardian of Olivia’s honour!  
 （ECCO, 1753, S. Richardson, The History of Sir Charles Grandison）
　　  c.  LAEL―Because the possibility of enlightening you―if you’ll forgive me, Hobart, 
seems so―shall we say―remote? ［He smiles benignly, patiently.］　





blossom with という比喩で表現されている。SWeS はこの比喩を合図している。（13b）
では SWeS が aggressor を後置修飾しているが，「争いで攻撃を仕掛けた側」を表す
aggressor（14）を，通常とは異なる「最初に声をかけた側」の意味で用いていることを合図
するのに SWeS が用いられているであろう。（13c）は野兎（hare）が関わる話で，SWeS
は harebreadth が hairbreadth（きわどい）のしゃれであることを読者に合図している。
Oxford English Dictionary, 3rd Edition, Online（OED3; 2018 年 8 月 閲 覧） は 挿 入 詞
SWeS を成句として取り上げ，“used parenthetically to call attention to a description 
which is strikingly original or evocative, or （in later use） a knowing euphemism or 
understatement.”（s.v. say, v.1, P5b）と定義しているが，（13）の用法はこの定義の前半
の部分の用法に相当するであろう。
（13） a.  We finished our lunch and found that the crowd had begun to gather and—
shall we say?—blossom with the presence of the fair sex.
（13） 用例（2a）も参照。
（14） OED3 の定義 “A person, nation, animal, etc., that attacks or assails another, esp. one who makes the first 
attack or takes the first step in provoking conflict.” （s.v. aggressor, n.） 参照。
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 （COHA, 1930s, Magazine）
　　  b.  “No. They met here, you see.” “And he had no previous knowledge of her?” “No. 
Are you implying that he was lying in wait for her or something equally 
melodramatic?” “My questions don’t imply anything. They’re simply questions. 
Do you happen to know where they first met?” “At a party at Helen 
Wilkinson’s. I wasn’t there, so I can’t tell you who introduced whom to whom, 
or who was the aggressor, shall we say. I do know it was love at first sight.” 
She added dryly: “On her part.” （COHA, 1960s, Fiction）
　　  c.  The film treats the story as a straightforward adventure, full of, shall we say, 
harebreadth escapes and ear-chomping fights. （COHA, 1970s, Magazine）
　「陳述緩和」の用法の終わりに，先に引用した OED3 の定義の後半，“a knowing 
euphemism or understatement”（読み手（聞き手）も了解済みの婉曲表現や控え目な言
い方）を合図する用法をみておこう。（14）では，ダイヤモンド取引の内情が語られてい
るが，その内情を世間に知られないようにすることを，SWeS を前置きして public 
relations（の問題）とまずは婉曲的に述べている（15）, （16）。
（14）  There are matters of personal safety, of price, of insurance which, to diamond 
people, is always difficult to come by and costly. And there is the very important 
matter of, shall we say, public relations. To put it bluntly, we don’t want the 
outside world to know how really easy it is to steal diamonds.
 （COHA, 1970s, Fiction）
　次に，（15）に単独修飾型の「表現模索」の事例をみてみよう。（15a）では話し手が
Bury と Walden Pond のことを対比しつつ語る場面である。（15a）も（15b）も SWeS は
適切な表現を模索しつつ用いられていて，聞き手に言いにくいことを緩和するとか，特殊
な語句の用い方を合図しているわけではないと考えられる。
（15） a.  I don’t know just how to distinguish between them ［Bury and Walden Pond］. 
Perhaps Bury is first in my imagination and Walden is first—shall we say?—in 
my soul.” “I see,” Ansie said politely, although of course he didn’t in the least. 
 （COHA, 1960s, Fiction; 角がっこ内は筆者）




WeS の用法は，同じくメタ言語的挿入詞 if you will と if you like のそれとかなり重複するところがあるだろ
う。前者は Brinton （2008: 162–166），後者は Elder （2015: 61–66），松尾・廣瀬・西川 （2013: 292f.）をそれぞ
れ参照。
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［the sheriff］ confess with regret,” he said in his best manner, “that I know little 
about your profession, Professor.” “I haven’t been teaching for years, so the 
‘professor’ is—shall we say—vestigial,” Mr. Hawthorne said after a thoughtful 
sip from his glass. （COHA, 1970s, Fiction; 角がっこ内は筆者）
　最後に，「表現模索」と「陳述緩和」のどちらにも解釈できる「あいまい」の事例を挙
げる。単独修飾型では「あいまい」の事例は少なくない。（16a, b） では，筆者はそれぞれ
very lucky，adequate と言えるか迷って SI/WeS を使っているかもしれないし，「異論は
あるかもしれないが」という hedge として用いているかもしれない。
（16） a.  But I believe the Case of First-sight Love often operates alike in both Sexes, 
and the same Inconveniencies may arise to both, from a Rashness of this kind: 
And where it is so, it will be very lucky, shall I say? if either Gentleman or 
Lady find Reason, on cool Reflection, to approve a Choice, which they were so 
ready to make without Thought. （EECO, 1742, S. Richardson, Pamela）
　　  b.  How the project will turn out as a business venture is another open question. 
Informed outsiders told me that Mrs. Segal’s equity is now probably worth 
something more than $ 1 million: an adequate, shall we say, rate of growth 
from her original $19,000 investment eleven years ago.









　さて，調査結果を表 3 と表 4 に示そう。表 3 は The Times 紙を除いた EEBO から
BNC までの，表 4 は COHA の集計表である。それぞれ SIS（左側）と SWeS（右側）に分
けて提示してある。表 3 の SWeS の 19 世紀前半（GB）の欄がアステリスク（*）となっ
ているのは，注 10 で触れた通り，データ収集時の該当例の記録漏れによる。また，表 4
の COHA のデータはその件数の少なさから，40 年ごと（1900–1929 年は 30 年）の件数を
示してある。
　まず，（C）型の用法分布からみてみよう。件数がより揃っている期間（網掛け部分）
に着目すると（17），表 3 の SIS，表 4 の SI/WeS では「表現模索」の用法が占める比率がか
（17） 「合計」が 6 件以上のものを網掛けにした。
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なり高く，（C）型は「表現模索」の用法で使われる傾向が通時的に高いことが分かる。
次に単独修飾型について検討すると，「表現模索」の比率は，表 4 の SIS の 1860–99 年と
SWeS の 1860–99 年の期間は高いものの，表 3，表 4 とも全体的に（C）型の場合と比べ
てより低く，「陳述緩和」もしくは「あいまい」で用いられる可能性がより高いことが分
かる。とりわけこの傾向は PDE で標準的な，SWeS の単独修飾型に顕著に表れている。
このタイプは BNC でも COHA でも，PDE ではその 8 割方は，「陳述緩和」もしくはそれ
と解釈される可能性がある。しかも，PDE では（C）型はごくまれであることから，この
挿入詞は PDE に至り，いっそう「陳述緩和」に用いられるようになったと言える。
4．挿入詞 SI/WeS の 2 つの変化と間主観化
　本節では，2 節で述べた SI/WeS の 2 つの通時的変化，つまり，（C）型から単独修飾型
SIS
換言付き修飾型（C）
1650-1670 1692-1750 1751-1800 1801-1830 BNC
表現模索 64（96%） 2（67%） 13（87%） 9（82%） 0
陳述緩和 0 0 1 2 0
あいまい 3 1 1 0 0
合計 67 3 15 11 0
単独修飾型（A）（B）
1650-1670 1692-1750 1751-1800 1801-1830 BNC
表現模索 3（60%） 0（0%） 3（38%） 3（43%） 2（67%）
陳述緩和 1 0 2 1 0
あいまい 1 1 3 3 1
合計 5 1 8 7 3
SWeS
換言付き修飾型（C）
1650-1670 1692-1750 1751-1800 1801-1830 BNC
表現模索 1 0 0 * 3（100%）
陳述緩和 0 0 0 * 0
あいまい 0 0 1 * 0
合計 1 0 1 3
単独修飾型（A）（B）
1650-1670 1692-1750 1751-1800 1801-1830 BNC
表現模索 0 0 0 * 9（19%）
陳述緩和 0 0 0 * 23
あいまい 0 0 0 * 16
合計 0 0 0 48




1820-59 1860-99 1900-29 1930-69 1970-2009
表現模索 5（83%） 10（91%） 11（79%） 2（50%） 2（67%）
陳述緩和 0 0 1 1 0
あいまい 1 1 2 1 1
合計 6 11 14 4 3
SWeS
換言付き修飾型（C）
1820-59 1860-99 1900-29 1930-69 1970-2009
表現模索 3（100%） 5（83%） 11（73%） 8（89%） 2（67%）
陳述緩和 0 0 0 0 1
あいまい 0 1 4 1 0
合計 3 6 15 9 3
単独修飾型（A）（B）
1820-59 1860-99 1900-29 1930-69 1970-2009
表現模索 2（33%） 8（73%） 4（44%） 6（46%） 1（20%）
陳述緩和 2 3 1 2 2
あいまい 2 0 4 5 2
合計 6 11 9 13 5
単独修飾型（A）（B）
1820-59 1860-99 1900-29 1930-69 1970-2009
表現模索 0（0%） 5（71%） 3（60%） 16（25%） 17（21%）
陳述緩和 2 1 2 33 46
あいまい 2 1 0 15 17
合計 4 7 5 48 63
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が，そして SIS から SWeS が好まれるようになる変化は，Traugott （2003, 2010）や
Traugott and Dasher （2002）の意味での間主観化の現れとして捉えられることを主張す
る（18）。Traugott の間主観化とはある語彙・表現がより間主観性（intersubjectivity）を帯
びることだが，Traugott （2003: 128）は間主観性を（17）のように定義している。
（17）  ［I］ntersubjectivity is the explicit expressions of the SP/W’s attention of the ‘self’ 
of addressee/reader in both an epistemic sense （paying attention to their 
presumed attitudes to the content of what is said）, and in a more social sense 





and Dasher （2002）の 4 章では談話標識 discourse marker （DM）として確立した副詞類
は，しばしば間主観化していることが述べられているが，ここではその中で actually を例
にとり間主観化の発現をみてみよう。Actually はまず 15 世紀に「事実上，実質的に」の
意味の様態副詞として始まり，それが 18 世紀半ばに（18a），19 世紀初めに（18b）のよ
うな，文副詞の用法を発達させた（同書 pp. 169f.）。
（18） a. Actually, I will drive you to the dentist. （Traugott 2003: 129）
　　  b.  In the middle of the complaint I started to worry that maybe I shouldn’t be 
saying anything. And actually I said to myself, “boy, I sound like a complainer.” 
You know, when a person complains a lot, that bothers me. When ’m down I 
tend to complain more. But I said, “I’m really tired of working with these 
people.” Actually I even embellished the complaint.
 （Traugott and Dasher 2002: 170）
　Traugott （2003）は，（18a）の actually は，話し手に歯医者に連れて行ってもらう必要
はないとか，他の誰かが連れて行ってくれるという聞き手の予測がある状況で，「それでも，
ともかく（連れて行きますよ。）」という譲歩的な意味を伝える（Traugott and Dasher 
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えているという意味において，間主観的と言える（Traugott and Dasher 2002: 174）。
　さらに，actually の間主観的用法で分かりやすいのは，おそらく，（19）のような
actually の聞き手に配慮した hedge としての用法かもしれない。英英辞典の記述より引用
する。
（19） a. used to correct somebody in a polite way
　　　  We’re not American, actually. We’re Canadian. 
　　  b.  used to get somebody’s attention, to introduce a new topic or to say something 
that somebody may not like, in a polite way　
　　　  Actually, I’m busy at the moment—can I call you back?
 （Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 9th Edition, s.v. actually 3, 4）
いずれも相手の face に配慮した表現として機能している（19）。
　間主観化の定義と事例を確認したところで，まず，SIS から SWeS への変化に間主観化
がどう関わっているかについて考えてみよう。ここでは，SIS と SWeS それぞれが表す意
味やニュアンスを間主観性の観点から検討してみたい。まず，SIS の shall I はそもそも相








　一方，SWeS の shall we には，いわゆる inclusive ‘we’ と exclusive ‘we’ の用法がある
（Quirk, et al. 1985: 815）。Shall we say の場合は，話し手（書き手）は基本的には当人
ひとりであるから（つまり，通常のコミュニケーションでは would you like me to 
say. . . が通例で，would you like us to say. . . はまれ），ここでの we は exclusive ‘we’ で
はなく，聞き手（読み手）を含む inclusive ‘we’（let’s say. . .）と理解するのがより自然だ
と考えられる。すると，inclusive ‘we’ を含む shall we say は，あたかも当該の表現を聞
き手（読み手）と一緒に用いることを誘うような言い方になる。この聞き手（読み手）を
巻き込む表現法は，Brown and Levinson （1987）の言う positive politeness strategy
（Strategy 12: Include both S（peaker） and H（earer） in the activity 127f. 参照）に寄与し，
face に配慮した間主観的な表現と言える。そして，この inclusive ‘shall we’ の間主観的な
対人巻き込み効果は，挿入詞 SWeS にも引き継がれたものと思われる。SWeS にはこの
（19） Traugott and Dasher （2002）では，他に actually と類義の indeed と in fact，DM well 等の間主観化の過程














られる傾向が強い。そして，（C）型は 17 世紀では SIS が標準で，その後も 19 世紀のあ





例えば，挿入詞の I promise you には，事態が起こることに対する話し手の確信が反映さ
れる（Traugott and Dasher 2002: 206f.）。同様に，「表現模索」では話し手の迷いが反映
さていて，これは主観化の段階と捉えることもできよう。
　一方，単独修飾型は「陳述緩和」の用法との結びつきが当初より比較的強く，その傾向
は PDE になるにつれ顕著となる。そして，COHA では 1930 年代より急速に単独修飾型










　なお，Traugott （2003; 2010 他） は，間主観化は主観化を経て起こるとしているが，こ
の挿入詞の場合もこのことが当てはまると考えられる。つまり，BYU-EEBO での調査（注
11 参照）ではこの挿入詞の初例は 1540 年代の SIS の（C）型の「表現模索」の事例である。




（21） 陳述緩和に inclusive ‘we’ が有効であることについては，やはり inclusive ‘we’ を含む let’s 命令文を使って
食事を促す，Let’s get on with dinner, eh? （Brown and Levinson 1987: 127）のような事例を想起されたい。
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　本稿では，山﨑 （2018）で指摘された，挿入詞 SI/WeS にみられる通時的変化に関して，






　また，本稿では，山﨑 （2018）で指摘された，挿入詞 SI/WeS の 2 つの変化，つまり，
SIS から SWeS，そして（C）型から単独修飾型への通時的変化には，共に間主観化が関わっ
ていることを論じた。まず，SIS から SWeS への変化と間主観化の関連では，SIS と
SWeS とで異なるのは，SWeS は inclusive ‘we’ を含む点である。この inclusive ‘we’ は
相手を巻き込み，相手に関わる言い方となることから，positive politeness につながる。












Corpus of Historical American English （COHA）: https://corpus.byu.edu/coha/
Collins English Dictionary （CED）, online: https://www.collinsdictionary.com/
dictionary/english/
Eighteenth Century Collections on Online （ECCO）: https://quod.lib.umich.edu/e/ecco/
（22） 17 世紀初頭までの 4 例の単独修飾型の事例の内，初例を含めて 3 例は「陳述緩和」または「あいまい」と判
断される。単独修飾型が「陳述緩和」に用いられる傾向は当初からのものと言えよう。
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　また，本稿は，山﨑（2018）で指摘された，挿入詞 SI/WeS の 2 つの変化，つまり，
SIS から SWeS へ，そして換言付き修飾型から単独修飾型への通時的変化には，共に間主
観化が関わっていることを論じた。SIS から SWeS への変化と間主観化の関連では，
SWeS は inclusive ‘we’ を含むことから，positive politeness につながり，間主観的であり，
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田辺市役所観光振興課が統計を取っているため，記録を取り始めた平成 16 年から平成 29
年までのデータ提供を依頼した。
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　調査の趣旨に同意した参加者は 150 名で男性 41 名，女性 71 名，未記入 38 名であった。



































の平成 19 年では 46,353 人であったが，開始初年度の平成 20 年は 61,181 人と約 1.3 倍に













































毎年 1～4 万人前後であった。しかし，イベント開始初年度の平成 20 年には 6 万人を超え，
その翌年には 114,476 名とピークを迎える。これは 2 年目になって来訪者による SNS で
の情報発信やテレビの情報番組による効果が大きかったと思われる。平成 23 年には 5 万
人台に減少するが，これは東日本大震災があり海に対する畏怖やイベント参加に対する自
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